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Abb. 7: Udo Schäfer (Begrüßung durch den Amtsleiter zur Festveranstaltung am 
11. September 2010 anlässlich des 300. Jahrestages der Berufung von Nicolaus Stampeel zum 
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Abb. 10: Robert Brack (Vortrag am 11. September 2010)
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Abb. 11: Antjekathrin Graßmann (Vortrag am 14. September 2010)
Abb. 12: Meldung in der „Bild“-Zeitung vom 2. November 1990 (zum Vortrag Graßmann)
